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額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
小
関
健
二
六五四三二一
は
じ
め
に
資
本
と
株
式
の
関
係
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
試
案
に
対
す
る
意
見
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
一
本
化
お
わ
り
には
じ
め
に
　
法
務
省
の
法
制
審
議
会
商
法
部
会
（
以
下
単
に
商
法
部
会
と
い
う
。
）
で
は
、
昭
和
四
九
年
の
商
法
の
一
部
改
正
に
際
し
て
な
さ
れ
た
参
議
院
お
よ
び
衆
議
院
の
各
法
務
委
員
会
に
お
け
る
附
帯
決
議
を
う
け
て
、
同
年
九
月
か
ら
会
社
法
の
根
本
改
正
に
つ
い
て
検
討
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
、
翌
五
〇
年
六
月
そ
の
問
題
点
を
七
項
目
に
ま
と
め
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
（
以
下
単
に
参
事
官
室
と
い
う
。
）
か
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四
九
　
　
　
　
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
ら
各
界
に
こ
れ
に
対
す
る
意
見
あ
る
い
は
提
案
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
約
六
〇
件
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
　
そ
こ
で
、
商
法
部
会
で
は
、
そ
の
意
見
を
参
考
と
し
て
審
議
を
再
開
し
、
ま
ず
最
初
に
株
式
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
討
議
を
進
め
る
こ
と
と
し
、
昭
和
五
一
年
末
ま
で
に
株
式
制
度
の
重
要
間
題
に
関
す
る
一
応
の
審
議
を
終
え
た
。
そ
し
て
、
翌
五
二
年
五
月
参
事
官
室
で
は
「
株
式
制
度
に
関
す
る
改
正
試
案
」
　
（
以
下
単
に
試
案
と
い
う
。
）
を
公
表
し
．
再
度
各
界
に
こ
れ
に
対
す
る
意
見
を
求
め
た
。
　
樵
の
試
案
に
関
し
．
筆
者
も
意
見
を
提
出
し
た
の
で
あ
為
が
、
こ
れ
が
全
く
独
断
的
な
も
の
で
ω
勢
、
そ
の
提
案
の
理
由
も
十
分
に
述
べ
て
い
な
い
の
で
．
本
稿
に
お
い
て
筆
者
の
考
え
を
敷
術
し
た
い
と
思
う
．
な
お
、
こ
の
試
案
に
関
し
て
各
界
か
ら
吟
轡
官
室
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
参
考
に
し
て
、
前
記
私
見
の
一
部
を
修
正
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
皿
　
資
本
と
株
式
の
関
係
　
昭
和
二
五
年
の
改
正
前
の
商
法
で
は
、
一
九
九
条
の
「
株
式
会
社
ノ
資
本
ハ
之
ヲ
株
式
二
分
ツ
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
二
〇
工
条
一
項
の
「
株
式
ノ
金
額
ハ
均
一
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
、
　
「
資
本
の
総
額
」
巨
「
株
式
の
金
額
」
×
「
発
行
済
株
式
数
」
と
い
う
公
式
が
常
に
成
立
し
た
。
　
し
か
る
に
、
昭
和
二
五
年
の
改
正
後
の
商
法
（
以
下
単
に
現
行
法
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
無
額
面
株
式
制
疫
、
寺
の
導
入
に
よ
り
、
こ
の
公
式
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
「
資
本
の
額
」
U
「
券
面
額
」
×
「
発
行
済
株
式
総
数
」
な
る
公
式
（
以
下
資
本
公
式
と
い
う
。
）
の
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
を
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
ω
　
無
額
面
株
式
の
み
が
発
行
さ
れ
て
い
る
と
き
　
無
額
面
株
式
の
み
が
発
行
さ
れ
、
額
面
株
式
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
会
社
に
お
い
て
は
、
券
面
額
自
体
が
存
在
し
な
い
の
で
、
資
本
公
式
の
適
用
し
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
会
社
は
上
場
会
社
に
は
な
く
、
非
上
場
会
社
に
お
い
て
も
そ
の
例
を
聞
か
な
い
。
　
㈲
　
無
額
面
の
新
株
が
発
行
さ
れ
、
そ
の
一
株
の
資
本
組
入
れ
額
が
、
額
面
株
式
の
一
株
の
金
額
と
同
額
で
な
い
と
き
　
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
両
者
が
発
行
さ
れ
て
い
る
会
社
の
資
本
の
額
は
、
発
行
済
額
面
株
式
の
株
金
総
額
と
発
行
済
無
額
面
株
式
の
発
行
価
額
の
総
額
か
ら
払
込
剰
余
金
を
差
引
い
た
額
の
合
計
額
と
な
る
（
二
八
四
条
ノ
ニ
）
。
従
っ
て
、
無
額
面
株
式
一
株
の
発
行
価
額
か
ら
払
込
剰
余
金
を
差
引
い
た
額
が
額
面
株
式
の
一
株
の
金
額
に
一
致
し
な
い
と
き
は
、
当
然
資
本
公
式
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
現
在
上
場
会
社
に
お
い
て
無
額
面
株
式
を
発
行
し
て
い
る
会
社
は
、
三
菱
倉
庫
、
住
友
金
属
工
業
、
玉
井
商
船
お
よ
び
日
立
造
船
（
優
先
株
式
）
の
四
社
で
、
こ
の
四
社
に
お
い
て
は
、
資
本
公
式
は
成
立
し
て
い
な
い
。
　
非
上
場
会
社
で
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
両
者
を
発
行
し
て
い
る
会
社
は
、
現
在
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
数
は
微
微
た
る
も
の
で
あ
る
。
　
⑥
　
法
定
準
備
金
の
資
本
組
入
れ
に
伴
い
新
株
が
発
行
さ
れ
な
い
と
き
　
法
定
準
備
金
は
取
締
役
会
の
決
議
で
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
資
本
に
組
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
株
主
に
対
し
て
そ
の
有
す
る
株
式
の
数
に
応
じ
て
新
株
を
発
行
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
新
株
を
発
行
し
な
く
て
も
よ
い
（
二
九
三
条
ノ
三
）
。
資
本
組
入
れ
と
同
時
に
、
組
入
れ
額
と
同
じ
株
金
総
額
の
新
株
を
発
行
（
抱
合
せ
増
資
の
場
合
は
、
組
入
れ
額
と
払
込
を
要
し
な
い
額
の
総
額
を
一
致
さ
せ
て
新
株
を
発
行
。
）
す
れ
ば
、
資
本
公
式
は
崩
れ
な
い
が
、
資
本
組
入
れ
額
と
新
株
の
株
金
総
額
が
一
致
し
な
か
っ
た
り
、
準
備
金
を
資
本
に
組
入
れ
た
だ
け
で
新
株
を
発
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
資
本
公
式
は
成
立
し
な
く
な
る
。
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額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
か
つ
て
、
三
越
が
再
評
価
積
立
金
を
資
本
に
組
入
れ
て
額
面
株
式
を
発
行
し
た
が
、
そ
の
新
株
の
株
金
総
額
が
資
本
組
入
れ
額
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
資
本
公
式
が
成
立
し
な
い
状
態
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
同
社
も
そ
の
後
の
新
株
発
行
に
よ
り
、
現
在
で
は
資
本
公
式
が
成
立
す
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
　
現
行
法
制
上
、
資
本
と
株
式
の
直
接
の
関
連
が
切
断
き
れ
、
資
本
公
式
が
必
ず
し
も
成
立
し
な
い
建
前
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
大
部
分
の
会
社
が
無
額
面
株
式
を
発
行
し
て
い
な
い
の
で
．
こ
れ
ら
額
面
株
式
の
み
を
発
行
し
て
い
る
会
社
に
お
い
て
資
本
公
式
が
成
立
し
な
く
な
る
の
は
．
主
と
し
て
こ
の
法
定
準
備
金
の
資
本
組
入
れ
の
場
合
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
．
し
か
し
．
実
際
に
は
．
資
本
総
入
れ
と
同
時
に
．
組
入
れ
額
に
応
じ
て
無
償
又
は
有
償
無
償
抱
合
せ
の
噺
株
を
発
行
し
、
常
に
資
本
公
式
が
成
立
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
　
㈲
　
株
式
数
の
減
少
あ
る
い
は
券
面
額
の
引
下
げ
に
よ
ら
な
い
資
本
減
少
が
な
き
れ
た
と
き
　
額
面
株
式
の
み
を
発
行
し
て
い
る
会
社
の
資
本
減
少
に
お
い
て
、
発
行
済
の
株
式
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
資
本
の
額
だ
け
を
減
少
き
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
学
説
上
争
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
資
本
の
額
が
株
金
総
額
を
超
え
て
い
る
と
き
は
．
株
金
総
額
を
超
え
る
部
分
の
範
囲
内
で
資
本
の
額
の
み
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
問
題
は
、
資
本
の
額
が
株
金
総
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
資
本
減
少
が
許
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
二
八
四
条
ノ
ニ
の
規
定
か
ら
そ
の
よ
う
な
資
本
減
少
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
れ
ば
、
資
本
公
式
の
成
立
に
影
響
は
な
い
が
、
二
八
四
条
ノ
ニ
の
規
定
は
会
社
の
成
立
あ
る
い
は
新
株
発
行
の
場
合
の
額
を
算
出
す
る
規
定
に
過
ぎ
ず
、
資
本
と
株
式
の
関
連
は
切
断
さ
れ
た
の
だ
か
ら
か
ま
わ
な
い
と
解
す
る
説
に
よ
れ
ば
．
資
本
公
式
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
後
説
は
少
数
説
で
あ
り
、
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
と
の
間
の
転
換
を
定
め
る
二
二
二
条
二
項
の
規
定
か
ら
い
っ
て
も
、
現
行
法
上
は
前
説
に
従
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
　
⑥
　
償
還
株
式
の
消
却
が
な
さ
れ
た
と
き
　
償
還
株
式
は
利
益
を
も
っ
て
株
式
の
消
却
が
な
さ
れ
る
の
で
、
株
式
が
消
却
さ
れ
て
も
資
本
の
額
に
は
影
響
が
な
い
。
従
っ
て
、
株
式
消
却
後
は
資
本
の
額
が
株
金
総
額
を
上
回
り
、
資
本
公
式
は
成
立
し
な
く
な
る
。
　
償
還
株
式
は
優
先
株
式
と
組
合
わ
せ
て
発
行
す
る
と
意
義
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
償
還
優
先
株
式
よ
り
も
、
解
除
条
件
付
又
は
期
限
付
優
先
株
式
が
利
用
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
こ
の
場
合
に
は
、
条
件
成
就
又
は
期
限
到
来
に
よ
り
優
先
株
式
が
普
通
株
式
に
転
化
す
る
だ
け
で
、
資
本
公
式
は
変
ら
な
い
。
　
⑥
　
利
益
に
よ
る
株
式
の
消
却
が
な
さ
れ
た
と
き
　
定
款
に
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
益
に
よ
り
株
式
を
消
却
す
る
こ
と
を
法
は
認
め
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
実
行
さ
れ
た
と
き
は
、
資
本
公
式
は
成
立
し
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
定
款
の
定
め
に
つ
い
て
は
、
実
例
を
聞
か
ず
、
そ
の
必
要
性
も
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。
　
以
上
瞥
見
し
た
と
お
り
、
資
本
と
株
式
の
直
接
の
関
連
が
切
断
さ
れ
た
現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
も
、
無
額
面
株
式
の
発
行
は
ご
く
一
部
の
会
社
に
限
ら
れ
、
大
部
分
の
会
社
は
額
面
株
式
の
み
を
発
行
し
、
そ
の
額
面
株
式
の
み
を
発
行
す
る
会
社
に
お
い
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
部
の
会
社
に
お
い
て
「
株
金
総
額
」
H
「
資
本
の
額
」
と
い
う
関
係
を
維
持
し
て
い
る
現
状
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に
現
存
す
る
株
式
会
社
の
う
ち
九
九
・
九
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
会
社
に
お
い
て
は
、
資
本
公
式
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
授
権
資
本
制
度
を
採
用
し
た
現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
、
資
本
の
総
額
が
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
か
ら
外
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
　
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
が
、
現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
も
会
社
の
資
本
の
額
は
、
利
益
配
当
の
制
約
そ
の
他
会
社
の
信
用
の
基
礎
と
な
り
、
そ
の
電
要
性
は
改
正
前
と
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
会
社
の
大
小
あ
る
い
は
優
劣
信
用
の
判
定
基
準
と
し
て
は
、
売
上
高
、
総
資
産
、
利
益
率
、
従
業
員
数
等
が
考
え
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
も
一
般
的
端
的
な
基
準
と
し
て
、
こ
の
資
本
金
が
重
視
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
お
い
て
は
、
会
社
の
資
本
の
額
の
大
小
に
よ
り
法
律
の
適
用
が
区
別
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
　
現
行
法
上
嚢
本
と
株
式
の
直
接
の
関
連
が
切
断
さ
れ
た
と
は
い
え
、
株
式
が
資
本
の
構
成
岡
素
た
る
こ
と
に
変
り
は
な
く
．
た
だ
、
無
額
面
株
式
が
議
行
さ
れ
た
と
き
に
．
各
株
式
の
資
太
構
旗
額
が
無
な
る
場
合
が
生
ず
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
禽
も
、
発
行
済
の
嘆
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
権
利
は
同
一
で
あ
る
か
ら
．
無
額
面
株
式
の
発
行
に
よ
り
額
面
株
式
の
資
本
構
成
額
が
変
更
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
．
ま
た
、
法
定
準
備
金
の
資
本
継
入
れ
に
伴
い
新
株
が
発
行
さ
れ
な
い
携
合
に
、
組
入
れ
謹
本
に
対
す
る
株
式
が
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る
必
要
は
な
く
．
既
発
行
株
式
の
資
本
構
成
額
が
増
加
し
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
償
還
株
式
の
消
却
あ
る
い
は
利
益
に
よ
る
株
式
消
却
の
場
合
も
、
同
様
に
残
存
株
式
の
資
本
構
成
額
が
増
加
す
る
も
の
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
現
行
法
上
で
も
資
本
と
株
式
の
関
連
は
切
断
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
、
　
「
株
金
総
額
」
賛
「
資
本
の
額
」
の
公
式
が
成
立
し
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
　
授
権
資
本
制
度
を
採
用
し
た
結
果
、
資
本
を
株
式
に
分
つ
の
で
は
な
く
、
株
式
発
行
の
結
果
資
本
の
額
が
確
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
．
前
述
の
如
く
、
わ
が
国
の
株
式
会
社
の
う
ち
九
九
・
九
九
九
パ
…
セ
ン
ト
以
上
の
会
社
の
資
本
の
額
は
、
現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
も
、
コ
株
の
金
額
」
×
「
発
行
済
株
式
総
数
」
貸
「
資
本
の
額
」
と
し
て
算
出
き
れ
る
関
係
に
あ
る
。
立
法
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
現
実
を
重
要
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
　
無
額
面
株
式
の
発
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
会
社
は
こ
れ
を
発
行
し
よ
う
と
せ
ず
、
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
会
社
は
法
定
準
備
金
を
計
上
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
新
株
発
行
を
し
な
い
で
資
本
の
額
だ
け
を
増
加
さ
せ
る
法
定
準
備
金
の
資
本
組
入
れ
を
や
ろ
う
と
し
な
い
。
こ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
答
は
簡
寛
で
あ
る
。
資
本
公
式
を
維
持
し
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
三
　
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
　
e
総
　
説
　
多
数
の
学
者
、
証
券
業
界
は
、
こ
ぞ
っ
て
、
無
額
面
株
式
は
額
面
株
式
よ
り
理
論
的
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
論
拠
と
し
て
、
額
面
株
式
の
券
面
額
は
、
株
式
引
受
人
が
払
込
ん
だ
株
金
額
を
表
わ
す
歴
史
的
意
義
を
有
す
る
に
過
ぎ
ず
、
株
式
の
価
値
を
表
わ
し
た
も
の
で
は
な
い
の
に
、
こ
れ
が
株
式
の
価
値
を
表
わ
す
も
の
と
誤
解
す
る
者
が
あ
る
の
で
、
有
害
無
益
で
あ
る
。
ま
た
、
額
面
株
式
は
券
面
額
未
満
で
発
行
で
き
な
い
の
で
、
時
価
が
券
面
額
を
割
る
場
合
に
は
、
新
株
発
行
が
不
可
能
で
あ
る
。
無
額
面
株
式
な
ら
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
Q
　
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
以
来
数
十
年
間
額
面
株
式
（
昭
和
二
五
年
改
正
前
は
単
に
株
式
と
い
う
。
）
が
利
用
さ
れ
、
毎
日
、
上
場
株
式
の
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
株
式
投
資
を
し
よ
う
と
す
る
程
の
者
が
、
券
面
額
す
な
わ
ち
株
式
の
価
値
で
あ
る
と
考
え
る
筈
は
な
く
、
か
え
っ
て
投
資
者
は
、
券
面
額
と
株
式
の
時
価
と
の
比
較
に
よ
り
会
社
の
経
営
内
容
の
優
劣
が
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
時
価
四
〇
〇
円
の
株
式
も
額
面
五
〇
円
で
あ
れ
ば
優
良
会
社
と
い
え
る
が
、
額
面
五
〇
〇
円
の
会
社
で
は
経
営
内
容
が
悪
化
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
こ
れ
が
無
額
面
株
式
の
場
合
は
、
直
ち
に
そ
の
良
否
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
額
面
株
式
の
み
又
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
葺
　
　
　
　
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
は
無
額
面
株
式
の
み
を
発
行
し
て
い
る
場
合
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
両
者
を
発
行
し
て
い
る
会
社
に
お
い
て
は
、
額
面
株
式
の
券
面
額
は
意
味
は
な
く
、
後
述
の
例
の
如
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
有
害
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
　
次
に
、
時
価
が
券
面
額
を
割
っ
て
い
る
と
き
に
額
面
株
式
で
は
新
株
発
行
が
で
き
な
い
と
い
う
が
、
会
社
に
法
定
準
備
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
資
本
に
組
入
れ
て
時
価
以
下
の
払
込
金
に
よ
る
抱
合
せ
増
資
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
．
通
常
、
時
価
が
券
面
額
を
割
る
と
い
う
こ
と
は
．
会
社
の
経
営
内
容
が
悪
く
欠
損
を
出
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
か
ら
．
減
資
を
し
て
欠
損
を
璽
補
し
、
時
価
を
券
面
額
以
上
に
し
た
後
に
、
新
株
発
行
す
る
の
が
本
筋
で
あ
る
．
減
資
手
続
が
困
難
あ
る
い
は
不
適
当
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
新
株
発
行
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
．
立
法
論
と
し
て
は
．
額
面
株
式
の
割
引
発
行
を
一
定
の
条
件
で
認
め
る
方
法
も
あ
り
、
こ
れ
が
無
額
面
株
式
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
絶
対
的
理
由
と
も
い
え
な
い
．
　
こ
の
よ
う
に
、
無
額
面
株
式
が
額
面
株
式
よ
り
理
論
的
に
優
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
．
後
述
す
る
よ
う
な
無
額
面
株
式
の
弊
害
も
あ
り
、
ま
た
．
次
の
よ
う
な
無
額
面
株
式
で
は
不
都
合
な
面
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
A
会
社
の
貸
借
対
照
表
に
よ
れ
ば
純
資
産
が
資
本
金
の
二
倍
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
会
社
が
額
面
株
式
の
み
を
発
行
し
て
い
れ
ば
、
一
株
当
り
の
純
資
産
が
券
面
額
の
二
倍
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
（
前
述
の
と
お
り
わ
が
国
の
株
式
会
社
の
ほ
と
ん
ど
全
部
に
つ
い
て
資
本
公
式
が
成
立
す
る
）
。
し
か
る
に
、
こ
の
会
社
が
無
額
面
株
式
を
発
行
し
て
い
る
と
き
は
、
一
株
当
り
の
平
均
資
本
組
入
れ
額
は
公
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
直
ち
に
一
株
当
り
の
純
資
産
額
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
登
記
簿
謄
本
を
取
り
寄
せ
、
発
行
済
株
式
総
数
を
確
認
し
て
こ
れ
を
算
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
が
。
　
次
に
、
東
京
証
券
取
引
所
で
は
、
配
当
金
に
つ
い
て
、
券
面
額
に
対
し
て
年
○
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
表
示
を
や
め
て
、
一
株
当
り
金
○
円
と
表
示
せ
よ
と
指
導
す
る
。
こ
れ
は
無
額
面
株
式
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
額
面
株
式
に
つ
い
て
年
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
え
ば
、
資
本
金
の
二
割
相
当
額
が
配
当
さ
れ
た
こ
と
が
分
る
が
、
一
株
当
り
金
○
円
だ
け
で
は
、
い
ち
い
ち
換
算
し
な
け
れ
ば
分
ら
な
い
。
ま
た
、
一
株
当
り
一
〇
円
の
配
当
と
い
っ
て
も
、
券
面
額
が
五
〇
円
と
五
〇
〇
円
と
で
は
大
違
い
で
、
券
面
額
を
確
認
し
な
け
れ
ば
優
劣
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
無
額
面
株
式
の
場
合
は
、
一
株
当
り
の
配
当
金
額
に
よ
り
表
示
せ
ぎ
る
を
得
な
い
が
、
一
株
当
り
の
平
均
払
込
金
額
が
分
ら
な
い
と
、
そ
の
配
当
金
は
多
い
の
か
少
な
い
の
か
分
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
額
面
株
式
に
は
無
額
面
株
式
よ
り
利
点
も
多
く
、
一
般
大
衆
に
理
解
さ
れ
や
す
い
。
　
も
う
一
つ
、
無
額
面
株
式
推
奨
論
者
は
株
式
分
割
の
問
題
を
採
り
上
げ
る
。
株
価
が
高
騰
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
適
当
な
取
引
価
格
に
す
る
た
め
株
式
分
割
の
必
要
が
あ
る
が
、
額
面
株
式
で
は
最
低
券
面
額
の
規
制
が
あ
り
、
ま
た
、
分
割
に
よ
り
旧
株
券
回
収
の
手
続
を
要
す
る
が
、
無
額
面
株
式
で
は
自
由
な
割
合
で
分
割
で
き
る
し
、
旧
株
券
を
回
収
す
る
必
要
も
な
い
と
い
う
。
　
し
か
し
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
株
価
が
高
騰
し
て
い
る
会
社
は
、
時
価
発
行
増
資
を
続
け
た
結
果
で
あ
っ
て
、
旧
来
の
よ
う
に
額
面
株
主
割
当
増
資
を
続
け
た
場
合
は
、
株
価
は
適
当
な
価
格
に
落
ち
着
き
、
株
式
分
割
の
必
要
も
生
じ
て
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
時
価
発
行
増
資
を
続
け
て
来
た
会
社
に
は
、
必
然
的
に
多
額
の
資
本
準
備
金
が
計
上
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
資
本
準
備
金
を
資
本
に
組
入
れ
て
無
償
新
株
を
発
行
す
れ
ば
、
株
式
分
割
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
無
額
面
株
式
を
時
価
発
行
し
た
場
合
に
は
、
発
行
価
額
の
少
な
く
と
も
四
分
の
三
以
上
の
額
が
新
株
発
行
と
同
時
に
資
本
に
組
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
無
額
面
株
式
の
新
株
を
時
価
発
行
し
た
後
株
式
分
割
を
行
う
の
と
、
．
額
面
株
式
の
新
株
を
時
価
発
行
し
た
後
資
本
準
備
金
を
資
本
に
組
入
れ
て
無
償
新
株
を
発
行
す
る
の
と
は
、
全
く
同
一
の
効
果
で
あ
る
。
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五
七
　
　
　
　
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
し
か
る
に
、
額
面
株
式
発
行
の
場
合
に
お
け
る
法
定
準
備
金
の
資
本
組
入
れ
に
よ
る
新
株
発
行
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
た
だ
株
式
分
割
と
い
う
こ
と
の
み
を
比
較
し
て
、
無
額
面
株
式
の
優
位
性
を
論
ず
る
の
は
当
ら
な
い
。
　
口
　
無
額
面
株
式
の
弊
害
　
無
額
面
株
式
推
奨
論
者
が
利
点
と
し
て
指
摘
す
る
額
面
以
下
で
新
株
発
行
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
実
践
し
た
富
士
観
光
㈱
の
無
額
面
株
式
の
新
秣
発
行
状
況
を
て
、
晃
表
に
し
て
み
る
と
別
表
の
と
お
り
と
な
篠
．
同
社
は
、
資
本
金
一
七
〇
〇
万
円
、
株
主
数
二
九
三
名
、
発
行
済
株
式
総
数
三
瞬
万
株
、
額
面
五
〇
円
の
額
面
株
式
の
み
い
発
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
七
年
六
月
．
時
価
が
額
面
を
割
っ
て
い
た
の
で
、
は
じ
め
て
無
額
面
聲
弍
の
発
行
中
，
企
顧
し
、
一
株
の
発
行
価
額
を
一
五
円
と
し
．
株
主
に
一
対
一
の
割
合
で
新
株
を
割
当
て
た
．
こ
の
新
株
発
行
の
結
果
、
同
社
の
一
株
当
り
の
平
均
払
込
金
額
は
三
五
円
一
〇
銭
に
下
っ
た
（
失
権
株
が
あ
っ
た
た
め
計
算
上
の
三
二
円
五
〇
銭
よ
り
は
高
い
。
）
。
そ
の
後
一
株
の
発
行
価
額
一
五
円
な
い
し
五
円
の
無
額
面
の
新
株
発
行
を
四
回
行
な
い
、
一
株
当
り
の
平
均
払
込
金
額
は
九
円
六
〇
銭
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
同
社
は
．
一
〇
対
一
の
株
式
併
合
を
行
な
い
、
額
面
株
式
の
券
面
額
は
五
〇
〇
円
と
な
り
．
一
株
当
り
の
平
均
払
込
金
額
は
一
〇
倍
の
九
五
円
九
〇
銭
と
な
っ
た
。
そ
の
後
更
に
．
一
株
の
発
行
価
額
二
〇
円
な
い
し
一
〇
円
の
無
額
面
の
新
株
発
行
を
八
回
行
な
い
、
そ
の
間
額
面
五
〇
〇
円
の
優
先
株
式
（
額
面
総
額
二
〇
〇
〇
万
円
）
の
発
行
も
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
九
年
一
二
月
に
は
、
発
行
済
株
式
総
数
二
億
三
五
五
六
万
一
八
二
株
（
優
先
株
式
四
万
株
を
含
む
。
）
、
資
本
金
四
〇
億
三
五
八
○
万
七
七
三
〇
円
、
株
主
数
四
万
四
六
四
二
名
と
い
う
会
社
が
で
き
あ
が
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
会
社
の
額
面
株
式
の
一
株
の
金
額
は
五
〇
〇
円
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
普
通
株
式
の
一
株
当
り
の
平
均
払
込
金
額
は
約
一
七
円
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
そ
の
後
同
社
は
更
生
会
社
と
な
り
、
更
生
計
画
で
約
十
分
の
一
の
資
本
減
少
を
す
る
と
と
も
に
、
株
式
併
合
に
よ
り
一
株
の
金
富士観光㈱の無額面株式発行状況
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額
発
　
価
主
当
率
株
割
比
響
⊥
ま
1
1
2
玉：2
i：1
3：1
2＝1
1：2．5
1：王．5
5
5
5
0
5
1
i
1
1∩》
ハ
》
《
》
0
0
2
2
∩
∠
2
1
0
《
》
5
n
∠
2
王
円
1
6
3
2
6
9
8
8
9
0
0
5
5
2
6
9
5
9
9
4
α
5
3
2
2
1
　
9
4
3
3
3
i
18．0
19．0
王7．0
円
新株発行
前の株価
（最嚢底）
円
42～16
1王8～20
40～18
30～18
69～4
75～38
57～17
35～王9
35～22
219～23
170～85
124～46
33～20
株
i
金
面
の
の
額
式
株
額
　円
50
500
備 考
東京店頭公開
株式併合
　　　（10：1）
優先株式も発
行
第三者割当も
あり
東京二部上場
（注）　この表は同社の新株式発行目論見書により作成した。
五
九
株主Aの薪株構醗状溌
無額面
株式発　，引受新株数
行回数
（当初）
　　1
　　2
　　3
　　4
　　5
（株式併合）
6
7
8
9
憩
U
鷲
鴛
計
払込金額
！，000
i，000
2，000
2，000
6，000
24，000
　　株
　7，200
10，800
　7，200
M，400
王08，GOO
226，800
378，000
756，000
50，000
工5，000
30，000
30，000
60，000
i20，000
　　　円
　144，000
　2亙6，000
　i44，000
　288，000
三，080，000
4，536，000
7，560，000
工1，340，000
25，6隻3，000
新株発行後
の持株数
　LooO
　2，000
　4，000
　6，0QO
　工2，000
　36，000
　3，600
　亙o，800
　21，600
　28，800
　43，200
　逢5王，200
　378，000
　756，000
！，5鴛，oOO
　　　　株
備 考
笈，5i2，000
額面50円
額面500円
憩0：ユ．5の優先
株式の割当ある
も除外
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
轟
ハ
○
額
五
万
円
の
額
面
普
通
株
式
一
本
と
な
っ
た
の
で
、
現
在
で
は
無
額
面
株
式
は
発
行
さ
れ
て
い
な
い
。
　
次
に
、
こ
の
コ
ニ
回
の
無
額
面
株
式
の
発
行
と
、
一
〇
対
一
の
株
式
併
合
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
が
お
こ
っ
た
か
、
具
体
例
で
示
し
て
み
る
。
　
仮
り
に
、
A
お
よ
び
B
が
当
初
そ
れ
ぞ
れ
額
面
五
〇
円
の
株
式
一
〇
〇
〇
株
、
各
五
万
円
を
投
資
し
て
持
っ
て
い
た
が
、
A
は
二
二
回
の
新
株
の
割
当
を
す
べ
て
引
受
け
て
払
込
み
、
B
は
一
切
新
株
を
引
受
け
ず
旧
株
を
持
ち
続
け
た
と
す
る
。
　
A
の
新
株
引
受
け
お
よ
び
払
込
の
状
況
は
別
表
の
と
お
り
で
、
投
資
総
額
二
五
、
六
一
三
、
O
O
O
円
を
必
要
と
し
、
最
終
持
株
数
は
一
、
五
一
二
、
○
○
○
株
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
B
は
、
株
式
併
合
の
結
果
投
資
総
額
五
〇
、
○
○
○
円
、
最
終
持
株
数
一
〇
〇
株
（
額
面
五
〇
〇
円
株
式
）
と
な
り
、
一
株
当
り
平
均
払
込
金
額
が
約
一
七
円
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
持
株
の
資
本
に
占
め
る
金
額
は
一
、
七
〇
〇
円
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
額
面
株
式
を
発
行
し
て
い
る
会
社
が
、
券
面
額
未
満
の
発
行
価
額
で
無
額
面
株
式
を
発
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
株
当
り
の
資
本
組
入
れ
額
が
券
面
額
を
下
回
る
こ
と
に
な
り
、
実
質
上
は
、
額
面
株
式
を
有
す
る
旧
株
主
に
と
っ
て
、
券
面
額
引
下
げ
に
よ
る
資
本
減
少
と
同
一
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
旧
株
主
に
と
っ
て
利
害
関
係
は
大
き
く
、
本
来
な
ら
ば
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
そ
れ
が
、
新
株
発
行
と
い
う
形
式
を
と
り
、
結
果
的
に
は
資
本
が
増
加
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
株
主
の
不
利
益
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
日
時
価
発
行
募
集
と
額
面
株
式
　
証
券
業
界
の
指
導
と
助
言
に
よ
っ
て
時
価
発
行
募
集
を
行
な
う
会
社
が
増
え
て
き
た
。
今
迄
の
額
面
株
主
割
当
と
違
っ
て
、
同
数
の
新
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
　
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
株
を
発
行
し
て
も
、
会
社
の
収
入
金
額
が
非
常
に
違
う
の
で
、
一
度
や
っ
た
ら
や
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
新
株
発
行
前
に
株
価
を
つ
り
上
げ
て
時
価
発
行
を
行
な
う
喰
い
逃
げ
増
資
や
、
株
価
操
作
を
し
な
く
て
も
、
時
価
発
行
後
株
価
が
発
行
価
額
を
割
っ
て
新
株
引
受
人
が
損
害
を
被
る
と
い
う
事
例
も
発
生
し
て
い
る
。
　
そ
も
そ
も
、
株
価
は
株
主
の
も
の
で
あ
っ
て
会
社
の
も
の
で
は
な
い
．
額
面
株
式
発
行
会
社
で
い
え
ば
、
原
始
株
主
の
券
面
額
の
出
資
金
（
一
応
今
迄
時
価
発
行
を
行
わ
な
か
っ
た
と
仮
定
す
る
。
）
が
．
そ
の
運
用
蓄
積
の
結
果
、
現
在
の
会
社
資
産
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
．
鵜
れ
が
株
価
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
、
株
式
が
時
価
で
売
買
さ
れ
て
利
得
を
得
る
の
は
旧
株
主
で
あ
肇
て
、
会
社
は
無
関
係
で
あ
る
、
　
と
こ
ろ
が
、
現
行
法
の
新
株
発
行
は
、
会
社
の
資
金
調
達
機
能
に
重
点
が
置
か
れ
．
矯
株
主
の
権
利
に
つ
い
て
の
配
慮
は
二
次
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
時
価
発
行
募
集
に
よ
り
旧
株
主
の
持
株
比
率
が
低
下
す
る
等
の
不
利
益
が
生
ず
る
こ
と
は
無
視
さ
れ
、
旧
株
主
に
経
済
的
な
不
利
益
さ
え
与
え
な
け
れ
ば
・
株
主
総
会
の
決
議
を
要
せ
ず
、
取
締
役
会
の
決
議
の
み
で
新
株
発
行
が
行
な
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
株
主
の
権
利
に
重
点
を
置
く
と
き
は
、
株
主
割
当
に
よ
る
新
株
発
行
を
な
し
、
割
当
の
結
果
生
じ
た
失
権
株
に
つ
い
て
の
み
募
集
処
理
す
る
の
が
本
筋
と
思
わ
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
無
額
面
株
式
推
奨
論
者
は
．
こ
の
株
式
時
価
・
禿
行
増
資
と
配
当
と
の
関
係
か
ら
無
額
面
株
式
の
優
位
性
を
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
京
証
券
政
策
委
員
会
に
よ
れ
ば
（
商
事
法
務
六
二
八
号
六
七
頁
）
、
　
「
配
当
等
の
株
主
に
対
す
る
利
益
分
配
は
、
額
面
を
基
準
と
し
て
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
．
一
般
的
に
も
、
配
当
金
額
が
額
面
と
の
関
係
で
の
み
考
え
ら
れ
る
た
め
、
額
面
に
対
す
る
率
が
高
率
で
あ
る
と
、
投
資
金
額
と
の
関
係
で
は
適
正
配
当
額
で
あ
っ
て
も
、
企
業
の
利
害
関
係
者
か
ら
は
、
株
主
に
対
し
て
不
当
に
高
率
配
当
を
し
て
い
る
と
し
て
批
判
が
起
こ
り
や
す
く
、
こ
の
た
め
、
株
主
に
対
す
る
適
正
な
利
益
分
配
が
困
難
と
な
為
お
そ
れ
が
あ
る
。
」
と
し
て
、
、
額
面
株
式
は
株
主
へ
の
適
正
な
利
益
分
配
と
の
関
係
で
不
都
合
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
無
額
面
株
式
の
資
本
組
入
額
と
の
関
係
で
は
、
　
「
額
面
株
式
の
下
で
時
価
発
行
増
資
を
行
な
っ
た
場
合
に
は
、
通
常
額
面
が
資
本
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
が
、
無
額
面
株
式
に
お
い
て
は
、
現
行
商
法
で
は
、
発
行
価
額
の
四
分
の
三
以
上
の
額
を
資
本
に
組
み
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
来
、
資
本
金
は
株
主
に
対
す
る
利
益
分
配
の
基
準
と
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
規
定
の
存
在
が
、
事
実
上
、
時
価
発
行
増
資
会
社
が
無
額
面
株
式
採
用
を
た
め
ら
う
一
つ
の
原
因
と
な
る
と
い
わ
れ
る
。
」
と
現
行
の
無
額
面
株
式
制
度
に
不
満
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
券
面
額
に
対
し
年
O
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
配
当
表
示
を
や
め
て
、
一
株
に
つ
き
○
円
と
金
額
で
表
示
せ
よ
と
い
う
。
一
体
ど
う
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
前
者
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
も
、
資
本
準
備
金
を
資
本
に
組
入
れ
て
無
償
新
株
を
発
行
す
れ
ば
、
受
取
る
配
当
金
の
総
額
は
同
一
で
も
、
額
面
に
対
す
る
配
当
率
は
下
が
り
、
簡
単
に
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
時
価
を
低
め
る
た
め
に
不
都
合
を
と
な
え
る
株
式
分
割
の
問
題
も
、
同
時
に
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
後
者
は
、
無
額
面
株
式
の
発
行
に
お
い
て
は
、
発
行
価
額
の
四
分
の
三
以
上
と
い
う
資
本
組
入
れ
額
の
制
限
を
撤
廃
し
て
、
資
本
組
入
れ
額
は
会
社
の
自
由
に
さ
せ
ろ
、
金
は
沢
山
出
し
て
も
ら
う
が
資
本
金
が
大
き
く
な
る
の
は
お
断
り
、
と
い
う
こ
と
り
、
惨
つ
で
あ
る
が
、
前
述
の
と
お
り
、
資
本
金
は
株
主
、
債
権
者
そ
の
他
に
と
っ
て
重
大
な
意
義
が
あ
り
、
全
然
会
社
の
恣
意
に
任
せ
る
の
は
適
当
で
な
い
。
　
次
に
、
前
述
の
と
お
り
、
東
京
証
券
取
引
所
で
は
、
配
当
に
つ
い
て
、
額
面
金
額
に
対
し
て
年
O
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
表
示
を
や
め
さ
せ
、
一
株
当
り
金
O
円
と
表
示
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
株
主
に
対
す
る
利
益
分
配
の
基
準
と
な
る
の
は
一
体
何
で
あ
　
　
　
　
東
　
洋
　
　
法
　
　
巌
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
二
　
　
　
　
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
照
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
株
主
の
会
社
に
対
す
る
出
資
金
額
（
株
式
払
込
金
額
）
で
あ
る
。
従
っ
て
、
額
面
株
主
割
当
増
資
の
み
を
行
な
っ
て
来
た
会
社
に
お
い
て
は
、
額
面
に
対
す
る
配
当
率
は
、
会
社
と
出
資
者
た
る
株
主
と
の
関
係
で
は
重
大
な
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
こ
の
こ
と
と
、
市
場
か
ら
時
価
で
株
式
を
取
得
し
た
株
主
の
配
当
金
に
対
す
る
投
資
利
回
り
と
は
、
別
個
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
　
こ
れ
に
対
し
．
時
価
発
行
増
資
を
行
な
っ
た
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
の
会
社
に
対
す
る
一
株
当
り
の
平
均
出
資
金
額
が
券
面
額
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
額
を
基
準
に
し
て
配
当
率
を
算
出
す
べ
き
で
あ
る
．
し
か
し
、
こ
の
一
株
当
り
の
平
均
出
資
金
額
は
公
示
さ
れ
て
お
ら
ず
．
券
面
額
超
過
分
の
出
資
金
額
は
資
本
準
備
金
と
し
て
積
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
券
面
額
に
対
す
る
配
当
率
に
代
え
て
．
配
当
金
総
額
の
資
本
金
と
資
本
準
備
金
（
資
本
準
備
金
に
は
、
プ
レ
ミ
ア
ム
以
外
に
資
産
再
評
価
積
立
金
．
減
資
差
益
．
合
併
差
益
も
あ
る
が
．
出
資
金
と
同
視
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
）
の
合
計
額
に
対
す
る
割
合
を
算
出
し
て
、
資
本
配
当
率
あ
る
い
は
出
資
配
当
率
と
し
て
で
も
表
示
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
は
．
無
額
面
株
式
を
発
行
し
た
場
合
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
　
こ
の
よ
う
な
配
慮
も
せ
ず
．
た
だ
一
株
当
り
の
配
当
金
額
の
み
を
表
示
し
て
、
券
面
額
に
対
す
る
配
当
率
の
記
載
を
や
め
よ
と
会
社
に
対
し
て
指
導
す
る
の
は
．
株
主
あ
る
い
は
投
資
者
に
対
し
て
不
親
切
で
あ
る
。
四
　
試
案
に
対
す
る
意
見
e
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
併
存
試
案
は
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
併
存
を
認
め
る
が
、
何
れ
か
に
統
一
す
べ
き
で
あ
る
。
何
れ
に
統
一
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
状
を
無
視
し
て
無
額
面
株
式
に
統
一
す
べ
き
で
は
な
い
。
仮
り
に
併
存
を
認
め
る
と
し
て
も
、
同
一
会
社
に
お
い
て
は
、
何
れ
か
一
方
の
み
の
発
行
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
理
論
的
に
は
と
も
か
く
、
混
乱
。
弊
害
の
原
因
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
前
述
の
如
く
、
現
行
法
上
資
本
と
株
式
の
直
接
の
関
連
が
切
断
さ
れ
た
と
は
い
え
、
ほ
と
ん
ど
全
部
の
会
社
が
、
依
然
と
し
て
資
本
と
株
式
の
関
連
を
欲
し
、
こ
れ
を
維
持
し
て
い
る
現
状
を
再
確
認
し
、
そ
の
要
望
に
添
う
よ
う
な
立
法
を
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
額
面
株
式
の
理
論
的
優
位
性
を
論
ず
る
者
は
多
い
が
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
断
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
、
銀
行
等
特
定
の
会
社
に
対
し
て
は
無
額
面
株
式
の
発
行
を
禁
止
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
　
口
　
額
面
株
式
の
券
面
額
及
び
無
額
面
株
式
の
発
行
価
額
の
制
限
　
試
案
は
、
　
「
額
面
株
式
の
一
株
の
券
面
額
及
び
無
額
面
株
式
の
一
株
の
発
行
価
額
は
、
会
社
設
立
の
際
に
は
五
万
円
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
、
会
社
設
立
後
に
お
い
て
は
、
制
限
し
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
今
回
の
改
正
の
動
機
と
も
な
っ
て
い
る
額
面
引
上
げ
の
具
体
化
案
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
法
の
券
面
額
の
最
低
五
〇
〇
円
を
五
万
円
に
引
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
無
額
面
株
式
に
つ
い
て
も
そ
の
調
整
を
行
う
と
共
に
、
株
式
分
割
の
関
係
で
こ
の
よ
う
な
試
案
が
で
き
た
。
　
し
か
し
、
会
社
成
立
後
の
券
面
額
を
制
限
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
最
低
券
面
額
の
撤
廃
で
あ
り
、
額
面
強
制
引
上
げ
と
矛
盾
す
る
面
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
低
券
面
額
の
制
度
は
株
式
分
割
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
無
額
面
株
式
推
奨
論
者
の
主
張
を
解
決
す
る
た
め
の
配
慮
か
と
思
わ
れ
る
が
、
前
述
の
と
お
り
、
株
式
分
割
の
目
的
で
あ
る
株
価
の
低
減
は
、
準
備
金
の
資
本
組
入
れ
に
よ
る
新
株
発
行
で
そ
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
必
要
性
は
少
な
い
。
会
社
設
立
後
に
お
い
て
も
、
最
低
券
面
額
の
制
度
は
存
続
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
額
面
五
万
円
に
引
上
げ
が
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
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日
　
資
本
・
払
込
剰
余
金
　
試
案
は
、
　
「
㈹
　
会
社
の
資
本
は
、
原
則
と
し
て
発
行
済
株
式
の
発
行
価
額
の
総
額
と
す
る
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
原
則
論
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
会
社
が
時
価
発
行
増
資
を
行
っ
た
場
合
に
、
前
述
の
資
本
公
式
が
崩
れ
る
の
で
、
会
社
お
よ
び
株
主
は
こ
れ
を
嫌
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
試
案
は
、
　
「
㈲
　
株
式
の
発
行
価
額
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
額
（
た
だ
し
．
額
面
株
式
に
つ
い
て
は
券
面
額
、
設
立
に
際
し
ザ
編
発
行
す
る
無
額
面
株
式
に
つ
い
て
は
三
で
定
め
る
五
万
円
を
超
え
る
部
分
に
眼
る
．
）
は
．
韓
に
か
か
わ
ら
ず
、
取
締
役
会
の
決
詳
に
よ
り
、
資
本
に
組
入
れ
な
い
こ
と
が
で
き
る
．
」
と
し
て
い
る
が
、
資
本
公
式
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
券
面
額
又
は
五
万
円
超
過
額
は
す
べ
て
資
本
準
備
金
と
す
べ
き
で
あ
る
。
　
㈱
単
位
株
制
度
　
試
案
は
、
新
設
会
社
の
額
面
引
上
げ
に
伴
う
既
存
会
社
の
株
式
処
理
に
つ
い
て
．
単
位
株
制
度
な
る
も
の
を
考
案
し
た
。
こ
れ
は
株
式
併
合
の
暫
定
措
置
と
思
わ
れ
る
が
．
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
制
度
を
設
け
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
一
見
．
既
存
株
主
の
権
利
の
保
護
を
は
か
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
．
単
位
未
満
株
式
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
権
利
の
一
部
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
変
り
が
な
く
．
か
え
っ
て
．
株
式
併
合
に
よ
る
額
面
引
上
げ
を
な
し
、
端
株
に
つ
い
て
は
端
株
処
分
代
金
交
付
に
よ
り
処
理
し
た
方
が
、
株
主
に
と
っ
て
も
会
社
に
と
っ
て
も
有
利
で
あ
る
。
単
位
株
制
度
に
は
反
対
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
五
　
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
【
本
化
　
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
そ
れ
ぞ
れ
一
長
一
短
あ
り
、
現
行
法
お
よ
び
試
案
の
と
お
り
そ
の
併
存
を
認
め
、
そ
の
採
否
を
各
社
に
一
任
す
る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
額
面
株
式
と
い
い
無
額
面
株
式
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
昭
和
二
五
年
の
改
正
前
の
原
点
に
か
え
っ
て
、
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
取
り
入
れ
て
、
新
ら
た
な
株
式
制
度
を
作
り
出
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
私
見
を
次
に
述
べ
て
み
る
。
　
e
　
資
本
公
式
の
存
続
　
前
述
の
如
く
、
現
行
法
が
資
本
と
株
式
の
直
接
の
関
連
を
切
断
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
の
現
存
す
る
株
式
会
社
の
九
九
・
九
九
九
パ
…
セ
ン
ト
以
上
が
、
　
「
資
本
の
額
」
躊
「
券
面
額
」
×
「
発
行
済
株
式
総
数
」
な
る
関
係
を
欲
し
、
こ
れ
を
維
持
し
て
い
る
現
状
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
現
行
法
が
授
権
資
本
制
度
を
採
用
し
た
の
で
、
改
正
前
の
よ
う
に
「
資
本
を
株
式
に
分
つ
。
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
込
む
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
し
か
し
、
　
「
資
本
は
一
定
の
金
額
に
発
行
済
株
式
総
数
を
乗
じ
た
金
額
と
す
る
。
」
こ
と
は
差
支
え
な
く
、
現
行
法
も
そ
の
よ
う
な
規
定
を
置
き
（
二
八
四
条
ノ
ニ
）
、
た
だ
、
前
述
の
と
お
り
そ
の
例
外
の
場
合
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
一
定
の
金
額
と
は
、
額
面
株
式
で
は
券
面
額
で
あ
り
、
無
額
面
株
式
で
は
発
行
価
額
で
あ
る
。
無
額
面
株
式
の
発
行
価
額
は
、
発
行
の
都
度
必
ず
し
も
同
額
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
無
額
面
株
式
を
発
行
し
た
場
合
は
、
単
純
に
こ
の
公
式
が
当
て
は
ま
ら
な
く
な
る
。
も
っ
と
も
、
無
額
面
株
式
で
も
記
載
式
無
額
面
株
式
な
ら
定
款
に
最
低
発
行
価
額
が
記
載
さ
れ
る
の
で
、
無
額
面
株
式
の
資
本
組
入
れ
額
を
こ
の
最
低
発
行
価
額
と
す
る
こ
と
に
法
定
す
れ
ば
、
こ
の
公
式
は
維
持
で
き
る
。
　
従
っ
て
、
資
本
公
式
が
常
に
成
立
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
無
額
面
株
式
を
廃
止
し
て
額
面
株
式
の
み
に
す
る
か
、
又
は
、
額
面
株
式
を
廃
止
し
て
記
載
式
無
額
面
株
式
の
み
に
し
、
そ
の
最
低
発
行
価
額
を
資
本
組
入
れ
額
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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六
八
次
に
、
資
本
公
式
が
成
立
し
な
く
な
る
例
外
の
場
合
を
規
定
し
た
現
行
法
を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
ω
　
法
定
準
備
金
を
資
本
に
組
入
れ
る
場
合
は
、
必
ず
新
株
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
　
ω
　
償
還
株
式
の
制
度
を
廃
止
す
る
。
　
⑥
　
利
益
に
よ
る
株
式
の
消
却
を
廃
止
す
る
。
　
鑑
の
よ
う
な
改
正
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
実
務
に
何
ら
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
．
ω
は
実
務
上
実
行
さ
れ
て
い
る
と
嬬
ろ
で
あ
り
、
ω
鋤
の
制
度
は
実
務
上
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
な
い
も
の
で
．
こ
れ
を
廃
止
し
た
か
ら
と
い
っ
て
不
都
合
を
生
じ
る
こ
と
も
な
い
。
　
⇔
額
、
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
一
本
化
　
わ
が
商
法
に
お
い
て
は
．
そ
の
制
定
以
来
、
株
式
の
金
額
の
最
低
額
は
五
〇
円
．
全
額
一
時
払
込
の
場
合
の
み
二
〇
円
と
さ
れ
、
昭
和
二
五
年
の
改
正
で
額
面
株
式
の
最
低
額
が
五
〇
〇
円
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
昭
和
五
二
年
末
に
お
け
る
東
京
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
一
四
〇
七
社
の
額
面
株
式
の
一
株
の
金
額
は
、
二
〇
円
四
社
、
五
〇
円
二
三
ハ
○
社
、
五
〇
〇
円
四
三
社
と
な
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
会
社
は
、
法
定
の
最
低
額
を
一
株
の
金
額
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
非
上
場
会
社
に
お
い
て
は
．
現
行
の
最
低
額
が
あ
ま
り
に
も
低
い
の
で
．
一
株
の
金
額
を
千
円
、
五
千
円
、
一
万
円
あ
る
い
は
五
万
円
等
と
し
て
い
る
会
社
も
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
数
は
微
微
た
る
も
の
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
会
社
は
、
五
〇
円
又
は
五
〇
〇
円
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
一
株
の
金
額
の
最
低
額
を
法
律
で
定
め
る
と
、
会
社
は
そ
の
最
低
額
を
一
株
の
金
額
と
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
度
の
額
面
引
上
げ
に
お
い
て
は
、
特
に
引
上
げ
を
強
制
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
最
低
額
の
引
上
げ
で
は
な
く
、
一
株
の
金
額
を
一
万
円
な
り
五
万
円
と
法
律
で
定
め
て
し
ま
う
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
見
、
券
面
額
選
択
の
自
由
が
奪
わ
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
へ
前
述
の
と
お
り
そ
の
自
由
を
認
め
る
必
要
性
は
少
な
く
、
統
一
す
る
こ
と
に
よ
る
利
点
の
方
が
大
き
い
。
　
金
額
が
法
定
さ
れ
れ
ば
、
額
面
株
式
の
一
株
の
金
額
を
定
款
で
定
め
る
必
要
も
な
く
な
り
、
ま
た
、
こ
れ
を
株
券
に
記
載
す
る
必
要
も
な
く
な
る
。
株
券
に
一
株
の
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
額
面
株
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
最
早
額
面
株
式
で
は
な
く
無
額
面
株
式
で
あ
る
。
従
っ
て
、
形
式
的
に
は
額
面
株
式
を
廃
止
し
て
全
部
無
額
面
株
式
と
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
実
質
的
に
は
従
来
の
額
面
株
式
の
み
の
発
行
と
変
り
な
く
、
前
述
の
資
本
公
式
も
維
持
で
き
る
し
、
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
を
論
ず
る
余
地
も
な
く
な
る
。
　
も
っ
と
も
、
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
と
の
区
別
は
、
各
株
式
の
資
本
組
入
れ
額
が
定
款
で
定
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
で
、
券
面
上
に
一
定
の
金
額
の
表
示
が
あ
る
か
否
か
に
は
関
係
な
い
と
の
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も
額
面
株
式
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
無
額
面
株
式
推
奨
論
者
の
い
う
券
面
上
の
金
額
の
記
載
を
な
く
す
る
と
い
う
目
的
は
、
こ
れ
に
よ
り
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
れ
を
条
文
化
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。
　
第
条
株
式
の
発
行
価
額
は
○
万
円
を
下
る
こ
と
を
得
ず
。
　
第
条
○
万
円
を
超
え
る
価
額
を
も
っ
て
株
式
を
発
行
し
た
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
額
は
資
本
準
備
金
と
し
て
積
立
て
る
こ
と
を
要
　
　
　
　
す
。
　
第
条
会
社
の
資
本
は
○
万
円
に
発
行
済
株
式
総
数
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。
　
な
お
、
「
額
面
株
式
、
無
額
面
株
式
」
関
係
の
記
載
は
全
条
文
よ
り
削
除
し
、
第
二
九
三
条
ノ
三
第
二
項
の
「
株
式
を
発
行
す
る
こ
と
を
得
」
は
「
株
式
を
発
行
す
る
こ
と
を
要
す
」
に
改
め
、
拘
合
せ
増
資
の
規
定
を
存
続
さ
せ
る
。
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七
〇
　
こ
の
よ
う
に
、
株
式
の
最
低
発
行
価
額
を
法
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
額
面
株
式
の
一
株
の
金
額
を
強
制
的
に
一
率
に
一
定
額
に
引
上
げ
る
効
果
を
生
ず
る
と
共
に
、
券
面
額
の
記
載
を
不
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
の
抵
抗
な
く
額
面
株
式
を
無
額
面
株
式
に
転
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
転
換
制
度
を
考
え
る
必
要
も
な
く
、
ま
た
、
将
来
デ
ノ
ミ
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
何
ら
株
券
の
手
当
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
．
こ
れ
に
よ
り
各
社
と
も
株
式
の
最
低
発
．
“
価
額
が
同
一
す
な
わ
ち
現
行
の
券
面
額
が
同
一
に
な
る
の
で
．
投
資
者
と
し
て
は
．
投
資
対
象
各
社
の
比
較
が
簡
明
容
易
と
な
る
と
い
う
便
益
が
あ
る
。
　
た
だ
、
鑑
の
よ
う
な
最
低
発
行
価
額
の
法
定
に
よ
る
と
蓉
は
．
無
額
面
株
式
推
奨
論
者
欝
ら
、
株
価
が
惹
の
最
低
発
行
価
額
を
割
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
．
新
株
発
行
に
よ
る
資
金
調
達
が
で
き
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
非
難
が
あ
る
か
と
思
う
が
．
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
前
述
の
と
お
り
、
減
資
を
行
っ
た
後
増
資
す
る
の
が
本
筋
で
あ
り
、
法
定
準
備
金
が
あ
れ
ば
抱
合
せ
増
資
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
健
全
な
企
業
の
あ
り
方
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
さ
て
．
こ
の
最
低
発
行
価
額
を
い
く
ら
に
す
る
か
で
あ
る
が
、
試
案
は
こ
れ
を
五
万
円
と
設
定
し
た
。
貨
幣
価
値
か
ら
い
っ
て
も
．
取
引
所
に
お
い
て
現
在
額
面
総
額
五
万
円
が
取
引
単
位
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
妥
当
な
線
で
あ
り
、
筆
者
も
試
案
に
賛
成
の
意
見
を
提
出
し
た
が
．
そ
の
後
、
他
の
団
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
な
ど
も
参
考
と
し
て
検
討
し
た
結
果
、
新
ら
た
に
一
万
円
を
提
唱
す
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
ω
　
単
位
と
な
る
数
は
、
計
算
の
便
か
ら
い
え
ば
一
、
一
〇
、
一
〇
〇
…
…
…
と
い
う
数
字
が
よ
い
。
　
ω
　
現
在
流
通
し
て
い
る
最
高
額
紙
幣
の
金
額
は
一
万
円
で
あ
る
。
　
⑥
　
株
式
併
合
に
よ
っ
て
生
ず
る
端
株
の
量
が
五
万
円
よ
り
一
万
円
の
方
が
少
な
く
て
よ
い
。
　
㈲
　
株
主
割
当
に
よ
る
新
株
発
行
あ
る
い
は
株
式
配
当
に
お
い
て
、
五
万
円
で
は
端
株
の
生
じ
る
量
が
多
く
な
る
。
　
㈲
　
上
場
株
式
の
取
引
単
位
も
、
五
万
円
一
株
単
位
よ
り
は
、
一
万
円
五
株
単
位
ま
た
は
一
万
円
一
〇
株
単
位
に
し
た
方
が
よ
い
。
　
日
　
既
存
会
社
の
株
式
の
処
理
　
こ
の
新
株
式
制
度
に
移
行
す
る
に
際
し
て
、
既
存
会
社
の
株
式
を
如
何
に
す
べ
き
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
株
式
併
合
の
手
続
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
一
時
的
と
は
い
え
単
位
株
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。
　
仮
り
に
、
法
定
最
低
発
行
価
額
を
一
万
円
と
し
た
場
合
に
は
、
発
行
済
株
式
総
数
が
、
資
本
金
を
一
万
円
で
除
し
て
得
ら
れ
る
数
と
な
る
よ
う
に
株
式
の
併
合
を
行
う
。
資
本
金
の
う
ち
一
万
円
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
会
社
は
、
そ
の
分
に
つ
い
て
減
資
す
る
（
自
己
株
取
得
に
よ
る
消
却
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
）
か
、
株
式
併
合
の
比
率
が
適
当
な
数
に
な
る
よ
う
に
、
法
定
準
備
金
の
資
本
組
入
れ
を
行
な
っ
て
、
資
本
金
を
万
単
位
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
資
本
金
に
一
万
円
未
満
の
端
数
の
な
い
会
社
に
お
い
て
も
、
法
定
準
備
金
の
資
本
組
入
れ
と
同
時
に
株
式
併
合
を
行
な
う
こ
と
は
差
支
え
な
い
。
一
般
的
に
は
、
額
面
二
〇
円
株
式
は
五
〇
〇
株
を
一
株
に
、
額
面
五
〇
円
株
式
は
二
〇
〇
株
を
一
株
に
、
額
面
五
〇
〇
円
株
式
は
二
〇
株
を
一
株
に
、
そ
れ
ぞ
れ
併
合
す
れ
ば
よ
い
。
　
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
両
者
を
発
行
し
て
い
る
ω
住
友
金
属
工
業
に
お
い
て
は
、
資
本
準
備
金
一
八
億
七
千
八
百
万
円
を
資
本
に
組
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
二
〇
〇
株
を
一
株
に
併
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ω
三
菱
倉
庫
に
お
い
て
は
、
現
在
の
資
本
金
が
額
面
五
〇
円
に
発
行
済
株
式
総
数
を
乗
じ
た
額
よ
り
一
億
二
千
万
円
多
い
の
で
、
二
〇
〇
株
を
一
株
に
併
合
し
て
一
億
二
千
万
円
減
資
す
る
か
、
二
〇
〇
株
よ
り
少
な
い
株
数
を
一
株
に
併
合
し
て
資
本
金
と
資
本
準
備
金
の
調
整
を
す
る
他
な
い
。
⑥
玉
井
商
船
に
お
い
て
は
、
額
面
五
〇
円
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
　
　
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
株
当
り
の
平
均
資
本
組
入
れ
額
が
三
五
円
で
あ
り
、
約
二
八
五
・
七
株
を
一
株
に
併
合
と
い
う
計
算
に
な
る
の
で
、
資
本
金
額
の
調
整
が
必
要
と
な
る
。
＠
臼
立
造
船
の
無
額
面
株
式
は
優
先
株
式
で
、
そ
の
一
株
の
資
本
組
入
れ
額
は
二
〇
〇
円
で
あ
る
か
ら
、
五
〇
株
を
一
株
の
優
先
株
式
に
併
合
す
れ
ば
よ
い
。
　
無
額
面
株
式
の
み
を
発
行
し
て
い
る
会
社
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
会
社
に
お
い
て
は
、
一
万
円
を
一
株
当
り
の
平
均
資
本
組
入
れ
額
で
除
し
て
得
た
数
に
近
い
数
を
併
合
比
率
レ
転
し
で
、
株
式
の
併
合
を
行
な
い
、
資
本
金
と
資
本
駕
備
金
の
調
整
を
行
な
う
．
な
お
、
一
株
が
一
万
円
を
超
え
る
額
面
株
式
を
発
行
し
て
い
る
会
社
に
お
い
て
は
、
当
然
株
式
の
分
割
と
な
る
．
　
㈱
　
値
愚
株
の
処
理
　
無
額
面
株
式
推
奨
論
者
は
、
値
嵩
株
に
つ
い
て
は
．
取
引
し
や
す
い
株
価
に
す
る
た
め
株
式
分
割
の
必
要
が
あ
り
．
そ
の
た
め
に
は
無
額
面
株
式
の
方
が
都
合
が
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
が
．
そ
の
よ
う
な
会
社
は
、
時
価
発
行
増
資
に
よ
り
多
額
の
資
本
準
備
金
を
有
し
て
い
る
の
で
．
新
制
度
移
行
に
伴
う
株
式
併
合
に
お
い
て
、
そ
の
資
本
準
備
金
の
資
本
組
入
れ
を
同
時
に
行
な
っ
て
、
株
式
併
合
の
比
率
を
低
め
る
こ
と
に
よ
り
．
株
価
の
低
減
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
新
制
度
移
行
後
に
お
い
て
も
．
そ
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
．
何
時
で
も
、
こ
の
法
定
準
備
金
の
資
本
組
入
れ
に
よ
る
新
株
発
行
に
よ
っ
て
、
株
式
分
割
と
同
一
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
資
本
に
組
入
れ
る
べ
き
法
定
準
備
金
が
な
く
て
株
価
が
高
い
場
合
は
、
多
額
の
任
意
積
立
金
が
あ
る
場
合
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
と
き
は
株
式
配
当
に
よ
っ
て
同
一
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
通
常
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
法
定
準
備
金
も
任
意
積
立
金
も
な
い
の
に
株
価
が
高
く
．
株
式
取
引
の
上
で
不
都
合
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
証
券
取
引
所
の
業
務
規
程
に
よ
っ
て
、
特
定
の
株
式
に
つ
い
て
そ
の
取
引
単
位
を
減
ず
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
必
ず
し
も
株
式
分
割
の
制
度
が
必
要
と
は
思
え
な
い
。
（
そ
の
た
め
に
も
五
万
円
よ
り
一
万
円
の
方
が
よ
い
。
）
、
六
　
お
わ
り
に
　
以
上
の
と
お
り
、
現
行
の
株
式
制
度
の
下
に
お
け
る
、
一
般
の
株
主
な
ら
び
に
会
社
経
営
者
の
、
株
式
お
よ
び
資
本
に
対
す
る
一
般
的
な
認
識
を
基
本
と
し
て
、
新
株
式
制
度
の
改
正
私
案
を
述
べ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
一
般
大
衆
に
も
分
り
易
い
立
法
を
希
望
し
、
専
門
家
で
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
複
雑
な
制
度
は
、
な
る
べ
く
排
除
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
が
あ
る
。
拙
文
で
意
を
尽
さ
な
い
点
も
多
い
が
、
ご
一
顧
を
賜
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
　
な
お
、
本
稿
執
筆
に
当
っ
て
は
、
次
の
諸
論
文
等
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。
い
ち
い
ち
引
用
は
省
略
さ
せ
て
頂
い
た
が
、
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
　
　
矢
沢
惇
・
無
額
面
は
魔
術
か
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
号
四
〇
頁
以
下
　
　
三
戸
岡
道
夫
。
額
面
株
式
の
券
面
額
の
意
義
・
企
業
会
計
四
巻
二
一
号
三
五
頁
以
下
　
　
大
隅
健
一
郎
大
森
忠
夫
・
会
社
法
改
正
の
問
題
点
。
私
法
九
号
七
七
頁
以
下
　
　
高
鳥
正
夫
・
無
額
面
株
式
の
効
用
と
限
界
・
企
業
会
計
六
巻
二
号
八
二
頁
以
下
　
　
松
岡
熊
三
郎
。
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
・
株
式
会
社
法
講
座
二
巻
五
一
一
頁
以
下
　
　
服
部
栄
三
・
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
と
の
両
建
に
伴
う
諸
問
題
・
民
商
法
雑
誌
三
四
巻
三
号
二
頁
以
下
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
額
面
株
式
か
無
額
面
株
式
か
吉
田
昂
・
券
面
額
引
上
げ
に
関
す
る
諸
問
題
・
商
事
法
務
二
九
号
二
頁
以
下
三
一
号
八
頁
以
下
申
村
武
・
比
較
無
額
面
株
式
制
度
論
・
法
学
新
報
六
七
巻
三
号
一
頁
以
下
大
住
達
雄
・
資
本
と
株
式
・
法
学
論
叢
三
五
巻
四
五
六
合
併
号
二
七
頁
以
下
阪
埜
光
男
・
無
額
面
株
式
制
度
の
反
省
・
法
学
研
究
三
五
巻
一
号
六
六
頁
以
下
星
川
長
七
・
額
面
株
式
の
最
低
券
面
額
の
閥
題
・
企
業
法
研
究
一
九
六
輯
二
頁
以
下
清
水
新
・
額
面
引
上
げ
か
？
単
位
株
制
度
か
？
・
企
業
法
研
究
一
九
六
輯
七
頁
以
下
野
尻
孝
夫
・
時
価
発
行
の
隆
盛
と
無
額
面
株
式
へ
の
指
向
・
商
事
法
務
六
二
四
号
一
八
頁
以
下
大
住
達
雄
・
無
額
面
株
式
の
導
入
と
商
法
の
改
正
・
商
事
法
務
六
二
四
号
二
四
頁
以
下
東
京
証
券
取
引
所
証
券
政
策
委
員
会
・
無
額
面
株
式
に
つ
い
て
・
商
事
法
務
六
二
八
号
六
七
頁
以
下
三
戸
岡
道
夫
・
資
本
と
株
式
・
現
代
商
法
学
の
課
題
（
鈴
木
古
稀
記
念
）
（
中
）
九
六
九
頁
以
下
鴻
常
夫
・
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
六
号
一
五
頁
以
下
龍
田
節
・
株
式
単
位
の
是
正
に
つ
い
て
の
所
感
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
六
号
二
〇
頁
以
下
上
田
明
信
・
単
位
株
制
度
に
つ
い
て
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
六
号
二
六
頁
以
下
橋
本
孝
一
・
単
位
株
制
度
の
問
題
点
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
六
号
三
三
頁
以
下
足
立
武
雄
・
商
法
改
正
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
そ
の
二
）
・
経
営
経
理
研
究
一
八
号
二
二
頁
以
下
商
事
法
務
研
究
会
・
会
社
法
根
本
改
正
の
論
点
七
四
商
事
法
務
研
究
会
・
株
式
制
度
改
正
試
案
の
論
点
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
。
「
株
式
制
度
に
関
す
る
改
正
試
案
」
に
対
す
る
意
見
東
京
証
券
取
引
所
・
昭
和
五
三
年
東
証
要
覧
富
士
観
光
株
式
会
社
・
新
株
式
発
行
目
論
見
書
（
昭
和
二
七
年
三
月
三
一
日
～
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
〇
日
）
以
　
上
東
洋
　
法
　
学
七
五
